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ROZWÓJ PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
JAKO WARUNEK WZROSTU ROZMIARÓW 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W ŁODZI
Zapewnienie budownictwu mieszkaniowemu dostaw m ateriałów  i  
Innych środków p rodukcji J e s t  podstawowym warunkiem niezakłócone-
go przebiegu procesów produkcyjnych, a tym samym ponownego wzro-
s tu  lic z b y  mieszkali oddawanych do użytku . Uzyskanie efektów pro-
dukcyjnych na ‘poziomie zbliżonym do osiąganego w d ru g ie j połowie 
l a t  siedem dziesiątych  J e s t  zadaniem niezw ykle pilnym ze względu 
na przyspieszone obecnie temno wzrostu za le g ło śc i w zaspokajaniu 
po trzeb  mieszkaniowych. Dalsze zw iększanie produkcji do poziomu 
pozw alającego na stopniową likw idacją  za le g ło śc i wymaga zwiększe-
n ia  p o ten c ja łu  budowlanego do roziaiarów przekraczających  i s tn i e -
ją c e  w końcu l a t  s iedem dziesią tych . Chodzi tu  n ie  ty lk o  o rozbu-
dowę p o te n c ja łu  wykonawczego samych p rzed sięb io rs tw  budowlano- 
-montażowych, a l#  przede wszystkim o ilościow y i  Jakościowy rozwój 
Produkcji m ateriałów  budowlanych, a także  sp rzę tu  budowlanego, 
k tó ry  pozw oliłby na doleko idącą m echanizację zarówno robó t stanu 
surowego, Jak i  wykończeniowych.
W o d n iesien iu  do województwa m iejskiego łid z k ie g o , a w szcze-
gó lności Łodzi, po trzeby  te  wynikają z n iezadow alającej oceny do-
tychczasowych osiągn ięć  w d z ied z in ie  budownictwa mieszkaniowego 
oraz drastycznego snadku produkcji w la ta c h  1980-193?.
*Mgr, asystc-nt w Z akładzie Ekonomiki Budownictwa l  Inw estycji 
in s ty tu tu  Ekonomiki P rodukcji UL.
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1, Zadania budownictwa mieszkaniowego
W o k re s ie  1975-1979 lic z b a  mieszkań oddawanych do użytku na 
te re n ie  województwa m iejskiego łódzkiego utrzymywała s ię  na mniej 
w ięcej stałym  poziomie ok. 12 ty s .  ro czn ie , z tego w Łodzi ok. 
10 ty s .  Były to  w ie lkośc i n iew ystarcza jące  w stosunku do tempa 
p rzy ro s tu  po trzeb  mieszkaniowych o czym świadczy s t a l e  w zrasta-
ją c a  w tyra o k res ie  l ic z b a  członków sp ó łd z ie ln i oczekujących na 
m ieszkania. Na w zrost d e fic y tu  mieszkań wpływały tak że  duże uby-
tk i  zasobów mieszkaniowych, k tó re  w la ta c h  1975-1981 wahały s ię  
w g ran icach  20-25% lic zb y  mieszkań oddawanych do uży tku . S tosu-
nek ubytków w zasobach mieszkaniowych do liczb y  mieszkań oddawa-
nych do użytku był szczegó ln ie  n iekorzystny  w gospodarce n ie  
u sp o łecz n io n e j, gdzie n iek iedy  n ie  występowała nawet reprodukcja 
p r o s ta ,  np. w m iastach woj. m iejskiego łódzkiego w 1980 r .  ubyło 
586 m ieszkań, a oddano do użytku ty lk o  381, w 1901 r .  analogicz-
ne w ie lk o śc i wynosiły 548 1 3031, w samej Łodzi lic z b a  nowo odda-
wanych mieszkań w gospodarce n ie  u spo łeczn ionej b y ła  w la ta c h  
I990, 1901 ok. 3 -k ro tn ie  n iż sza  n iż  ubytków. W t e j  s y tu a c j i  tn id -  
no mówić o znaczącej r o l i ,  Jaką ten  rodzaj budownictwa powinien 
p e łn ić  w zaspokajaniu po trzeb  mieszkaniowych. Powodem takiego  
s tanu  były rosnące ceny m ateriałów  budowlanych, n ie k o rzy stn e  wa- 
ru n ''i  kredytow ania, a przede wszystkim brak m ateriałów  budowla-
nych na rynku. Zwiększenie dostaw m ateriałów  i  wyrobów d la  bu-
downictwa J e s t  zatem niezbędnym warunkiem wzrostu rozmiarów bu-
downictwa zarówno w gospodarce u sp o łeczn io n e j, Jak i n ie  uspo-
łe c z n io n e j.
Zwrócenie szczegó lnej uwagi na budownictwo w gospodarce n ie  
u sp o łecz n io n e j, gdzie wznoszone są w zasadzie  w yłącznie budynki 
Jednorodzinne, n ie  j e s t  przypadkowe. W aktualnym program ie rozwo-
ju  budownictwa mieszkaniowego w łaśnie budownictwo, jednorodzinne 
(w tym przede wszystkim w gospodarce ń le  u sp o łecz n io n e j) ma decy- 
u jąco wpływać na podiom i  tempo w zrostu całego  b idownictwa m iesz-
1 Rocznik s ta ty s ty czn y  województwa m iejskiego łódzkiego 1981 
i / 193?, '«US, Łódź 193?, 19?3.
kantowego. Budownictwo w ielorodzinne powinno w 1985 r .  os 
poziom zbliżony do uzyskanego w d ru g ie j połowie l a t  siedem dziesią-
tych  i  w o k res ie  do 1990 r .  n ie  przew iduje s ię  dalszego Jego v,zro-
s tu  ilościow ego. Zatem w la ta c h  19B5-1990 cały  .w zro s t liczb y  
mieszkań oddawanych do użytku na być o s ią g n ię ty  p rzez  zwiększa-
n ie  rozmiarów budownictwa Jednorodzinnego z 55 ty s .  mieszkań w 
1982 r .  (w s k a li  całego k ra ju ) do 100 ty s .  w 1935 r .  i  200 ty s . w 
1990 r . * Przyjm ując, te  połowa tego budownictwa realizow ana bę-
dzie  w m iastach, można s tw ie rd z ić , że w 1 9 ^  r .  ok. 1/3 ca ło śę i 
budownictwa mieszkaniowego w m iastach stanowić będzie budownictwo 
Jednorodzinne. Odnosząc założen ia  programu do te renu  m iasta  łodzi  
otrzymujemy w ielkości n astępu jące : lic z b a  iaiesz':ań oddawanyi.ii do 
użytku w budownictwie wielorodzinnym powinna wynieść w la tach  
1985-1990 w g ran icach  9 -9 ,5  ty s . ro czn ie , rozmiary budownictwa 
Jednorodzinnego powinny wzrosnąć w 1985 r .  do 1 ,5 -2  ty s ,  mieszkań 
oraz do <*-4,5 ty s . mieszkań w 1990 r .  Dla norównania warto nodać, 
że w 1980 r .  oddano w Lodzi do użytku w gospodarce n ie  uspołecz-
n io n e j ty lko  152 m ieszkania, a w 1931 r .  165.
Przedstaw iony program rozwoju budownictwa mieszkaniowego n ie  
może być uznany za o d b ic ie  rzeczyw istych potrzeb mieszkaniowych, 
k tó re  n a jd o b itn ie j  wyrazić rrożna l ic z b ą  członków i kandydatów 
s p ó łd z ie ln i mieszkaniowych oczekujących na m ieszkanie. V,ystarczy 
pow iedzieć, że przy obecnej w ielkości budownictwa mieszkaniowego 
H 981, 19'"2) trze l-a  byłoby ok. 13 l a t  na zapevnienie mieszkań 
wszystkim członkom sp ó łd z ie ln i i  n e łn o le tn i n kandydatom posiada-
jącym pełny wkład mieszkaniowy. Zasadniczą część oczekujących na 
m ieszkania stanow ią lu d z ie  m łodzi, rozpoczynający k a r ie rę  zawo-
dową, a więc o stosunkowo n isk ic h  dochodach, wydaje s ię  mało 
prawdopodobne, aby masowo podejmowali oni trud  budowy własnych do-  
raów naw6t na warunkach ^ re ferency jnych . W te j  s y tu a c j i  rezygnacja 
z dalszego wzrostu p o te n c ja łu  wykonawczego w zak re sie  budownic-
twa w ielorodzinnego n ie  wydaje s ię  s łu szna . :-.'.omawiają za tym 
. dwa podstawowe argumenty: no oierw sze -  ->i y V t a  zasada '.z rostu  
u d z ia łu  środk5w własnych ludności w finan so .im iu  budownlctv/a - Le- 
szkanlowego może być realizow ana n ie  ty lk o  poprze" rozwój budów-
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego, .‘.A ; u , 
azawa 19^2.
nictw a Jednorodzinnego, a le  również p rzez  odpowiednie zasady f i -
nansowania budownictwa w ielorodzinnego, realizowanego przez spół-
d z ie ln ie  mieczkaniowe; po drugie -  budownictwo Jednorodzinne zu-
żywa znacznie w ięcej m ateriałów  budowlanych n iż  budownictwo wie-
lo ro d z in n e , składa s ię  na to  zarówno wyższe zużycie Jednostkowe 
(w p rz e lic z e n iu  na 1 mŁ powierzchni użytkow ej), Jak 1 znacznie 
większa p rz e c ię tn a  pow ierzchnia mieszkań w budynkach Jednorodzin-
nych.
2. Stan 1 k ie runk i rozwoju metod wznoszenia
Uznanie w ielkości dostaw m ateriałów  i  wyrobów d la  budownictwa 
za podstawową determ inantę r e a l iz a c j i  programu budownictwa mie-
szkaniowego n ie  oznacza, że ty lko  przemysł m ateriałów  budowlunych 
J e s t  odoowiedzialny za r e a l iz a c ję  tego programu. Na s to p ień  po-
k ry c ia  zapotrzebow ania na m a teria ły  budowlane wpływa bowiem za-
równo w ielkość ich  p ro d u k c ji, Jak 1 wielkość 1 s tru k tu ra  a so rty -
mentowa zapotrzebow ania. Wielkość zapotrzebow ania na poszczególne 
m a te ria ły  budowlane j e s t  zmienna w c z a s ie ,  przy czym wynika to  n ie  
ty lk o  z rozmiarów p rodukcji budowlanej, a le  również z metod 1 
rozw iązań*m ateriałow o-konstrukcyJnych stosowanych przy wznoszeniu 
jb lek tów . Różnice pomiędzy poszczególnymi metodami 3ą n iek iedy  
na ty l e  duże, że zmiany Ich u d z ia łu  we wznoszeniu obiektów mogą 
spowodować znaczne odchylen ia  w w ielkości zapotrzebow ania na n ie -
k tó re  m a te ria ły  budowlane^.
Drastyczny n iedobór szeregu m ateriałów  budowlanych, Jak i wy-
s t ą p i ł  w .o s ta tn ich  la ta c h , spowodował zwrócenie uwagi na szereg 
n iekorzystnych  zjaw isk zarówno w s fe rz e  p rodukcji m ateriałów  i  
wyrobów d la  budownictwa, Jak i w samym budownictwie. Szczególną 
uwagę zwracano na dużą m ateriałochłonność przez w iele  l a t  p re-
ferowanej i  w e fek c ie  obecnie dom inującej metody w lelkop ły to -
3
L. N y k i  e 1 , K ierunki zmian m a teria łoch łonności budow-
nictw a mieszkaniowego, "Acta U n iv e r s l ta t is  Lodzlensis" 1983, Fo-
l i a  peconomica 26, s .  10-1?.
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wej . Ze względu na d łu g i okres czasu potrzebny na opracowanie, 
wdrożenie 1 upowszechnienie nowych metod, je szcze  przez w iele l a t  
podstawową metodą wznoszenia w ielorodzinnych budynków m ieszkal- 
nych będzie metoda w ielkopłytow a, w t e j  s y tu a c j i  w ystępuje ko-
n ieczność wprowadzenia do n ie j  szeregu zmian n ie  naruszających  
j e j  podstawowych zasad , a mogąoych w is to tn y  sposób obniżyć ma-
te ria ło c h ło n n o ść . Spośród założonych na la ta  o s iem d z ies ią te  k ie -
runków postępu technicznego w wielorodzinnym budownictwie miesz-
kaniowym wymienić na leży  przede wszystkim"’:
-  udoskonalenie dominującej te c h n o lo g ii w ielkopłytow ej d la  za-
pob ieżen ia  występującym ak tu a ln ie  wadom, zm niejszenia m a te ria ło -
chłonności 1 zw iększenia iz o la c y jn o śc i oraz poprawy rozwiązań 
funkcjonalnych;
-  zaniechanie n a jp ó źn ie j do 1985 r .  produkcji elementów w tych 
8yatemach, k tó re  n ie  s p e łn ia ją  wymogów fu n k c jona lno -p rzestrzen -
nych, wymagań technicznych, są nadm iernie m ateria łoch łonne i  akus-
tyczne;
-  wyznaczenie pożądanego kierunku rozwiązań technologicznych i  
m ateriałow o-konstrukcyjnych drogą ogłoszonego w lutym 1981 r .  
konkursu powszechnego;
-  o p arc ie  rozwiązań m ateriałowych na znacznym w zroście sto so -
wania elementów na baz ie  g ipsu , z betonu komórkowego, ceram iki 
i  elementów wapienno-piaskowych (elem enty śc ien n e , śc ian y  dzia-
łowe ).
R e a liz a c ja  wymienionych kierunków dzia ła jl powinna przynieść 
pewne e fe k ty . Jednak n ie  należy oczekiwać radykalnego zm niejsze-
n ia  zużycia podstawowych m ateriałów  konstrukcyjnych, izo lacy jnych  
1 In s ta lacy jn y c h . Może to  być o s ią g n ię te  dopiero no 1990 r . , gdy 
stopniowo upowszechniane będą nowe, o szczęd n ie jsze  tech n o lo g ie .
Wydaje s ię ,  że większe i  szybsze e fek ty  może p rzyn ieść  r e a l i -
zac ja  m ateriałooszczędnego postępu technicznego w budownictwie 
Jednorodzinnym. Ocena t a  wynika ze zbędności w tym przypadku na-
^ T. O o d y c k  i -Ć w i r k o ,  L.  A n d r z e j e w s k i ,  
Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w la ta c h  osiem dziesią-
tych , “P rzegląd  Budowlany“ 1981, n r  3; 3 . J ó ź w i k ,  0 m ożli-
wościach zm niejszenia masy budynków mieszkaniowych w ielorodzinnych, 
P rzeg ląd  Budowlany" 1981, n r  2.
^ Program obniżen ia  m a te ria ło ch ło n n o śc i, energochłonności i  
Poprawy iz o lacy jn o śc i budownictwa Mieszkaniowego, ‘iłirMB, . - a
kładów inwestycyjnych na produkcję wielkogabarytowych elementów 
budowlanych 1 ciężkiego  sp rzę tu . Wystarczy tu  odpowiednia p o li-
tyka cenowa i  rozw in ięcie  produkcji n iek tó rych  m ateriałów  budo-
wlanych, głownie ta k ic h , k tó re  ch arak te ry zu ją  s ię  dostępnością 
surowca i  n leką  kap ita ło ch ło n n o śc lą  p ro d u k c ji, np. ceg ła i  pustak i 
ceram iczne, wyroby wapienno-piaskowe, b loczk i z betonów koaórko- 
wych. Do te j  pory n ie  podjęto  poważnych d z ia łań  w kierunku obni-
żen ia  m a teria łoch łonności budownictwa Jednorodzinnego, o grenie zo-
no s ię  Jedynie do opracowania szeregu projektów  typowych, a k tó -
rych Jednak inw estorzy n ie  k o rz y s ta li  bądi te ż  s to so w ali is to tn e  
odstępstw a od założeń projektowych. Wynikało to  z braku swobody 
w wyborze m ateriałów  budowlanych oraz m ałej konkurencyjności n ie -
k tórych  rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do stosowanych t r a -
d y cy jn ie , np. proponowane w wielu p ro jek tach  typowych stropodachy 
drewniane ch arak te ry zu ją  s ię  n iż szą  trw a ło śc ią  od żelbetowych, a 
przy tyra koszt ich  wykonania n ie  j e s t  n iższy  od innych, powszech-
n ie  stosowanych rozw iązań. Metody stosowane orzy wznoszeniu bu-
dynków Jednorodzinnych sp raw ia ją , że ten  rodzą} budownictwa j e s t  
znacznie b a rd z ie j m ateriałochłonny n iż  budownictwo w ielorodzinne. 
Ogólny c ię ż a r  zużytych m ateriałów  na wykonanie Jednego metra kwa-
dratowego powierzchni użytkowej wynosi p rz e c ię tn ie  w budownictwie 
jednorodzinnym 4,96 t  a w budownictwie wielorodzinnym 2,25 t ° .  
Jednocześnie  p rz e c ię tn a  pow ierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ok. 
100 m' w budynkach jednorodzinnych, a ok. 50 raŁ w budynkach wie-
lo ro d z in n y ch 1. Zatem na wybudowanie Jednego m ieszkania w budyn-
ku Jednorodzinnym p o trzeba  4 ,5 -k ro tn ie  w ięcej m ateriałów  n iż  mie-
szkan ia  w budynku wielorodzinnym. Z estaw iając te  w ie lk o śc i z za-
kładanymi rozmiarami budownictwa mieszkaniowego n ie tru d n o  dojśó 
do wniosku, że aby zaspokoić popyt na m a teria ły  budowlane po-
trzebny  będzie poważny w zrost p o te n c ja łu  produkcyjnego przemysłu 
m ateriałów  budo"lanych. ‘.V cytowanym Już "Programie obn iżen ia  ma-
te r ia ło c h ło n n o ś c i, energochłonności i  poprawy iz o la c y jn o śc i bu-
downictwa mieszkaniowego" poświęcono n ieco  m iejsca ‘na wskazanie
A naliza m ateria łoch łonności budownictwa w ś w ie tle  p rzepły-
wów mlędzygałęziowych. I I  e ta p , I0Z1EPB, Kraków 1979, s . 68-73.
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W Łodzi w 1981 r .  -P rzec ię tn a  pow ierzchnia nowo oddawanych 
mieszkań wynosiła 50,7 m^  w gospodarce usoo łeczn lonej 1 101,9 ra* 
w gospodarce n ie  u sp o łeczn io n e j. Rocznik s ta ty sty czn y  województwa
mie jsk ieg o  ł'd z k ie g o  1932, s . 221.
T a b e l a  1
K ierunki zmian te c h n o lo g ii w budownictwie mieszkaniowym 
w la ta c h  1982-1990 (w %)
Technologia 1 1932/1933 1985 1990
Budownictwo w ielorodzinne ogółem 100,0 100,0 100,0
Wielkopłytowa 76,0 72,0 -
Wielkopłytowa zmodernizowana - 1,0 60,0
Wielkoblokowa 20,0 20,0 12,0
M onolityczna 1,5 2,5 11,0
M onolltyczno-prefabrykowana - 1.5 6 ,0
S z k ie le t  prefabrykowany 0 .5 0 ,5 5,0
Tradycyjna udoskonalona 2,0 2,5 6 ,0  .
Budownictwo Jednorodzinne ogółem 100,0 100,0 100,0
Tradycyjna 38 ,0 30,0 20,0
Tradycyjna udoskonalona 20,0 25,0 30,0
M onolityczna 15,0 20,0 20,0
WS 70 d j -  ś r .  p ł . 12,0 7,0 5.0
Beton komórkowy 8,0 10,0 10.9
Drewno i  m a teria ły  drewnopodobne 2,0 3,0 5.0
C e rami c zno-be tonowa 1,0 2,0 5.0
Lekki s z k ie le t  stalow y lub ż e l-
betowy 2,0 2.0 5,0
Inne • 2,0 1,0 2,0
Ź r ó d ł o :  Program rozwoju o rodukcji podstawowych m ateria-
łów budowlanych w la ta c h  1932-1990 z uwzględnieniem szerszego  wy-
korzystania surowców lokalnych , 'IBiPMB, Warszawa 1932, Załącznik 
n r  1.
kierunków obniżenia m a teria łoch łonności budownictwa jednorodzinne-
go, sformułowano je  jednak w a^osjb mało konkretny, i  bez u s ta le -
n ia  sposobów ich  re a lŁ z a c ji .
Na podstaw ie powyższych snostrzeżeń  -iożna sformułować pogląd , 
że do 1990 r .  n ie  n a s tą p i wyraźne o b n iien ie  jednostkow ej m ateri" 
łoch łonnośc i budownictwa mieszkaniowego, tak  w budownictwie w iei^ 
rodzinnym Jak i  jednorodzinnym; p o tw ie rd z a ją  tó  >rz.ei idw, :ne 
u d z ia ły  poszczególnych metod w r e a l i z a c j i  budynków ‘ "•‘•'eh
przedstaw ione w ta b . 1.
W budownictwie wielorodzinnym zwraca uwagę ty lk o  założeni® 
m odernizacji systemów wielkopłytowych oraz stopniowy w zrost 
udz i a ł u  metody m onolitycznej 1 trad y cy jn e j udoskonalonej. Powinno 
to  p rzyn ieść newne zm niejszenie zużycia cementu 1 kruszyw, a 
, w zrost zapotrzebowania na wyroby ceram iczne, gipsowe 1 z beto-
nów komórkowych. Przewidywane zmiany metod wznoszenia budynków 
jednorodzinnych n ie  wnoszą w zasadzie niczego nowego i  n ie  pozwa-
l a j ą  spodziewać s ię  poważnego obniżen ia  ich  m ateria łoch łonnośc i.
3 , Zapotrzebowanie na podstawowe m ateria ły  budowlane
/
Ocena aktualnego stanu  1 przewidywanych zmian w metodach 
w znoszenia budynków mieszkalnych pozwala Jedynie na stw ierdze-
n ie ,  że m ateriałochłonność budownictwa jednorodzinnego J e s t  wyż-
sza n iż  w ielorodzinnego, oraz że w obu przypadkach można liczyć  
na tylleo n ie w ie lk ie  J e j  obn iżen ie . Ule J e s t  obecnie możliwe po-
danie wiarygodnej prognozy rzeczyw istego zapotrzebow ania na ma-
t e r i a ł y  budowlane w nadchodzących la ta c h .  Nie J e s t  to  możliwe 
nawet w o d n iesien iu  do budownictwa mieszkaniowego w ielorodzinne-
go, ze wzglądu na nieznajomość w ie lkośc i efektów obn iżan ia  ma-
te ria ło c h ło n n o śc i poprzez zakładane zmiany udzia łu  poszczególnych 
metod 1 modyfikację metody w ielkopłytow ej. W o d n ie s ien iu  do bu-
downictwa jednorodzinnego n ie  i s tn i e j ą  p rak tyczn ie  żadne ra c jo n a l-
ne podstawy do prognozowania popytu na m ateria ły  budowlane, do-
tyczy to  zarówno metod wznoszenia tych obiektów. Jak i  rozmiarów 
tego budownictwa, na k tó re  wpływać będzie zbyt w iele  czynników, 
aby uznać za wiarygodne podane we wspomnianym program ie w ielkości 
200 ty s .  budynków Jednorodzinnych oddawanych roczn ie  do użytku 
w końcu b ieżące j dekady.
Trzeba Jeszcze zauważyć, że n ie  można oddzielać popytu na ma-
t e r i a ł y  budowlane zgładzanego przez budownictwo mieszkaniowe od 
pooytu zgłaszanego p rzez  inne rodzaje budownictwa, bowiem stop ień  
pokrycia  zaootrzebow ania można o k re ś lić  dopiero po skonfrontowa-
n iu  podaży m ateriałów  z całkowitym zapotrzebowaniem. Całe budow-
nictw o mieszkaniowe (uspołecznione i  n ie  uspołecznione ) zużywało 
w końcu l a t  siedem dziesią tych  ok. 1/3 w szystkich m ateriałów  bu-
T a b e l a  2
Zdolność produkcyjna 1 Drzewidywane zsnotr-iebowanie " 













Cement min ton 22, 8 16,1 17,0 22,5
Wapno budowlane i
przemysłowe ty s .  ton 4 900,0 4 200,0 % 5 000,0 5 500,0
Gips -  spoiwo ty s .  ton 300,0 290,0 550,0 700,0
Kruszywo u sz la c h e t-
nione ^ min ton 45,0 41,0 41,0 45,0
M ateria ły  ścienne
ceram iczne i  wa-
p ienno-piaskowe min J . c. 4 500,0 3 600,0 5 000,0 5500,0
Beton komórkowy nln m^ 4 ,6 3.6 5,6 6.5
Elementy ściernie z
gipsu min m2 2,7 2,0 5,5 3,0
Wełna m ineralna ty s .  ton 100,0 100,0 270,0 470,0
Papa
2
min m' 195,0 155,0 180,0 220-, 0
P ły ty  azbestowo-ce-
mentowe min m2 55,0 45,0 50,0 70,0
S to la rk a  otworowa min m2 13,0 9,7 13,0 16,0
Ź r ó d ł o ;  ja k  w tab . 1; opracowanie w łasne.
dowlanych8 . Zatem, aby o k re ś lić  łączny popyt na m a te ria ły  budo-
wlane, trzeb a  -Jeszcze oszacować w ie lk o śc i zapotrzebow ania w po-
z o s ta ły ch  rodzajach budownictwa, co J e s t  zadaniem Jeszcze tru d -
niejszym  n iż  w przypadku budownictwa mieszkaniowego* Mimo tych 
tru d n o śc i w M in is te rstw ie  Budownictwa i  Przemysłu M ateriał5w  Bu-
dowlanych onracowano prognozy zapotrzebow ania na m a te ria ły  i  wy-
roby d la  budownictwa i  w oparciu  o n ią  o p r a c o w a n o  program rozwoju
8 W odn iesien iu  do poszczególnych m ateriałów  u i \ l  tr-s; l yi 
różny. '
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przemysłu m ateriałów  budowlanych • W ta b e l i  2 przedstaw iono prze-
widywane zapotrzebowanie na n ie k tó re  m a te ria ły .
Przedstaw ione tu  liczb y  i l u s t r u ją  oprócz przewidywanych roz-
miarów budownictwa ta k ie  zam ierzenia w d z ied z in ie  obn iżan ia  Jego 
m ateria ło ch ło n n o śc i. Wie przew iduje s ię  zatem w zrostu zużycia ce-
mentu i  kruszyw do betonów ponad poziom o s iąg n ię ty  w końcu l a t  
siedem dziesią tych , w w ielu elementach budynków m iejsce betonu za-
ją ć  mają elementy gipsowe, ceramiczne i  z betonu komórkowego, na 
k tó re  zapotrzebowanie powinno poważnie wzrosnąć. P rzew iduje s ię  
również znaczny w zrost zaootrzebowania na wełnę m ineralną , sk ła -
d a ją  s ię  na to  d w o ja k ie j  rodzaju przyczyny* po pierw sze -  w yeli-
minować należy  stosow anie lekkiego betonu kruszywowego (np. ke- 
ram zytobetonu) do p rodukcji elementów ś c ia n  zewnętrznych, a w to 
m iejsce  wprowadzić elementy trójwarstwowe z warstwą iz o la c y jn ą  z 
wełny m in e ra ln e j; po d rug ie  -  zwiększone zostaną wymagania izo -
la c y jn e  d la  śc ian  zewnętrznych, spowoduje to  d a lszy  w zrost zu-
ż y c ia  wełny m in era ln e j, a le  z d ru g ie j s tro n y  pozwoli osiągnąć ko-
rz y śc i z ty tu łu  zmniejszonego zużycia e n e rg ii do ogrzewania po-
m ieszczeń.
Trudno s ię  oorzeć u rażen iu , że przedstaw ione w ie lk o śc i zapo-
trzebow ania uw zględniają Jedynie przewidywania w z a k re s ie  i lo ś -
ciowego 1 jakościowego rozwoju budownictwa w gospodarce uspo łecz-
n io n e j ,  natom iast n ie  uw zględniają lub uw zględniają w stopniu  
niew ystarczającym  ootrzeby  wynikające z przewidywanego ogromnego 
w zrostu  budownictwa Jednorodzinnego, k tó re  j e s t  p rz e c ie ż  b a rd z ie j 
m ateriałochłonne, od budownictwa w ielorodzinnego. N ietrudno o b li-
czyć, że w 1990 r .  sarao budownictwo jednorodzinne -  J e ś l i  o s ią -
gnie zakładany poziom 200 ty s . mieszkań rocznie -  zużywać będzie 
w p rz y b liż e n iu  ty le  m ateriałów  ściennych  ceramicznych i  waplenno- 
-piaskow ych, i l e  przew idziano w o d n ie sien iu  do , c a łe j  gospodarki 
narodow ej, a p rzec ież  na rynek (a  więc d la  budownictwa indywi-
dualnego zarówno aieszkaniow e^o, jak  i  inw entarskiego) t r a f i a  za-
ledw ie połowa produkcji tych m ateriałów 10. Podobne w ątpliw ości na-
Program rozwoju p rodukcji podstawowych m ateriałów  budowla-
nych w la ta c h  1932-1990 z uwzględnieniem szerszego w ykorzystania 
surowców lokalnych, KBiPKB, Warszawa 19-2.
1 ’ B i l a n s  m ateriałów  ściennych, [w,*] Rocznik s ta ty s ty c z n y  prze-
mysłu 19'-1, TCJfS, Warszawa 1932, s . 323.
suwają s ię  również w o d n iesien iu  do n iek tó rych  innych m ateria-
łów, Jak np. wapno 1 kmazywa budowlane.
4 . Możliwości produkcyjne p rzemysł u m ateriałów  budowlanych
* ,
W obecnych warunkach re a l iz a c ja  programu budownictwa, a w 
szczegó lności budownictwa mieszkaniowego i  indywidualnego budow-
nictw a inw entarsk iego , determinowana J e s t  przede wszystkim w iel-
kośc ią  dostaw m ateriałów  budowlanych. W ątpliwości, Jak ie  budzą 
p rz y ję te  założen ia  prognostyczne, o k re ś la ją c e  w ielkość zapo trze-
bowania na n ie k tó re  m a te ria ły  budowlane, nakazują uw ażniej spoj-
rzeć na zaproponowany program rozwoju przemysłu m ateriałów  bu-
dowlanych. 0036 p rodukcji podstawowych m ateriałów , do k tó rych  za-
l i c z a  s ię  m a te ria ły  w iążące, kruszywo budowlane, m a te ria ły  śc ie n -
ne 1 stropow e, m a te ria ły  iz o la c j i  te rm icznej i  przeciwwilgociov;eJ, 
rury  do u zb ro jen ia  te re n u  o raz  s to la rk ę  budowlaną, skoncentrowane 
J e s t  w re s o rc ie  budownictwa i  przemysłu m ateriałów  budowlanych. 
M ateria ły  produkowane w pozostałych re so rta c h  gospodarczych to  
wyroby ze s t a l i  o raz  m a te ria ły  do robo t wykończeniowych i  in s ta -
lacy jn y ch . Program rozwoju przemysłu m ateriałów  budowlanych za-
k ład a  o s iąg an ie  wzrostu produkcji głównie przez inw estycje  moder- 
nizacyjno-jodtworzenlowe, inw estycje nowe ograniczone będą ty lko  
do tych p rzedsięw zięć , k tó re  będą konieczne d la  r e a l i z a c j i  zało-
żonych zmian s tru k tu ra ln y c h  w p rodukcji m ateriałów  budowlanych.
M a t e r i a ł y  w i ą ż ą c e .  S tru k tu ra  ich  produkcji 
ch arak te ry zu je  s ię  zdecydowaną przewagą cementu w stosunku do in -
nych, mniej energochłonnych s p o iw ,t j .  wapna 1 g ipsu . Porównanie 
p rodukcji spoiw na Jednego mieszkańca w Polsce z innymi krajam i 
wykazuje, że Jesteśmy w czołówce J e ś l i  chodzi o cement, a da leko  w 
ty le  pod względem produkcji g ip su . Za rozwojem p ro d u k c j i  g ip su  
przem awiają, otok n is k ie j  energochłonności, wysokie walory u ży tk o -
we i  bogata baza surowcowa. Podjęte o s ta tn io  decyzje o m oderniza-
c j i  zakładu "Dolina Nidy" w Gackach ko ło  Pińczowa -  jedynego do tąd  
produkującego g ip s  budowlany, oraz  o budowie nowego zak ładu , p rzy -
czynią s ię  do ponad dwukrotnego w zróstu zdolności p ro d u k cy jn e j .  
W w ielkościach  bezwzględnych p rzy ro s t ten n ie  b ę d z ie  jednak na 
ty le  duży, aby mógł . .icząco wpłynąć na zmianę s t r u k t u r y  zu ży-
wanych spoiw. K olej», ooiwem, k tó reg o  znaczenie  powinno ro snąc .
J e s t  wapno* P o ten c ja ł produkcyjny J e s t  tu  stosunkowo duży, Jednak 
n ie  gw arantuje utrzym ania dotychczasowego poziomu p rodukcji w 
o rz y a z ło śc l. Wynika to  z dużego zużycia raaszyn 1 urządzeń pro-
dukcyjnych; w w iększości zakładów Jedn o stk i plecowe i  urządzen ia 
technologiczne są p rz e s ta rz a łe ,  mało wydajne i  pracochłonne w 
obsłud::e. Psnadto w w ielu zakładach I s tn ie je  konieczność odtwo- 
r 2enln  bazy iiurowcowej, co b id z ie  wymacało znacznych nakładów in -
w estycyjnych. Program rozwoju branży n ie  zakłada w zrostu poten-
c ja łu  produkcyjnego do 1935 r . , a w p t ;n le jszy ch  la ta c h  Jedynie 
rozbudowę' dwóch zakładów. Trzeba tu  zauważyć, że wapno j e s t  pod-
stawowym spoiwem stosowanym przy wznoszeniu śc ian  z elementów 
drobnowymiarowych a ta  metoda J e s t  dominująca w budownictwie indy-
widualnym, zarówno mieszkaniowym, jak  i  inw entarskim . Zakładany 
rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz rozszerzen ie  zakresu s to -
sowania metod tradycyjnych  przy wznoszeniu budynków w gospodarce 
uspo łeczn ionej nakazują sąd z ić , że je szcze  przez w iele  l a t  pro-
dukcja wanna n ie  będzie  nadążała  za zapotrzebowaniem.
O ceniając możliwości produkcyjne cementu można s tw ie rd z ić , że 
będą one w ystarcza jące . Wynika to  z za ło żen ia , że łączn a  w ielkość 
p rodukcji budowlanej w szystkich rodzajów budownictwa n ie  u legn ie  
do 1990 r .  wyrainemu zwiększeniu ponad poziom o s ią g n ię ty  w końcu 
l a t  s iedem dziesią tych , oraz z zakładanego obn iżen ia  m a teria ło -
ch łonności budownictwa. Występuje natom iast po trzeba m odernizacji 
cementowni w kierunku zm niejszenią energochłonności p rodukcji oraz 
z a s tą p ie n ia  paliw a płynnego (mazutu) węglem; dotyczy to  4 z 23 
Is tn ie ją c y c h  cementowni.
Podstawowym problemem rozwojta p rodukcji w szystkich snoiw j e s t  
pozyskiwanie surowca. W. k ra ju  n ie  produkuje s ię  sp e c ja lis ty c zn y ch  
maszyn i  urządzeń o param etrach techn iczno -eksp loa tacy jnych  odpo-
w iadających nowoczesnej techn ice  górnictw a skalnego. Dotyczy to  
głównie wydajnych w ie r tn ic  do robót strzałow ych, koparek i  łado-
warek o dużych pojemnościach naczyń roboczych, spycharkozrywarek 
¡.¿ej mocy oraz samochodów samowyładowczych o nośności 30-40
.'OH •
K r u s z y w a  b u d o w l a n e .  Łączna w ielkość produk-
c j i  kruszyw zawjze odpowiadała zapotrzebowaniu. S y tu ac ja  t a  n ie  
u le ^ r .ie  poęorszeniu pod warunkiem r e a l iz a c j i  In w esty c ji odtworze- 
n io 'r /c h . N iekorzystna sy tu a c ja  w t e j  d z ied z in ie  wynika z n le -  
odpow iedn.ej s tru k tu ry  asortymentowej dostaw 1 te ry to r ia ln e g o
\
rozm ieszczenia p ro d u k c ji. Oba te  zjaw iska związane są  z cha-
rak te ry s ty k ą  bazy surowcowej. Przede wszystkim J e s t  ona nieko-
rz y s tn ie  rozm ieszczona, c en tra ln a  część k ra ju  p rak ty czn ie  n ie  po-
s ia d a  zasobów surowcowych nadających s ię  do p rodukcji kruszyw 
usz lachetn ionych , pociąga to za sobą konieczność dowozu z odle-
głych regionów11. Szybkie wyczerpywanie s ię  n a jk o rz y s tn ie j poło-
żonych złóż powoduje s ta ły  ifrzrost zapotrzebow ania na pracę p rze-
wozową tra n sp o rtu . Łódź znajduje s ię  tu  w położeniu  szczegó ln ie  
niekorzystnym , niem al całkow ity brak miejscowych z łóż  wymaga po-
noszen ia  nakładów na dowóz kruszyw, a w konsekwencji powoduje 
s ta ły  w zrost kosztów budownictwa12. Trzeba s ię  także liczy ć  z 
m ożliw ością w ystąp ien ia  b a r ie r  zaopatrzeniowych wynikających i  
ograniczonych zdolności przewozowych tra n sp o r tu , w tym głównie 
kolejowego.
D r o b n o w y m i a r o w e  m a t e r i a ł y  ś c i e ń -  
n e . Obejmują one głownie wyroby ceram iki budowlanej, wapienno- 
-piaskow e i  z betonu komórkowego. Stanowią one podstawę rozwoju 
Indywidualnego budownictwa mieszkaniowego i  inw entarsk iego , stąd  
te ż  wymagają szczególnych p re fe re n c ji rozwojowych. Tym b a rd z ie j,  
że orodukcja ich  ’ bazu je  na rodzimych surowcach w ystępujących ob-
f i c i e  i  w miarę równomiernie rozmieszczonych na te re n ie  k ra ju . 
w przypadku betonu komórkowego is to tn e  znaczenie ma również fa k t 
u ty l i z a c j i  uciążliw ych d la  środow iska popiołów lo tn y ch , stanow ią-
cych d la  tego wyrobu podstawową bazę surowcową. V/ osta tn im  d z ie -
s ię c io le c iu  w wyniku oreferow ania wielkowymiarowych m ateriałów  
ściennych  z betonu n a s tą p i ł  wyraźny reg res  w p rodukcji drobnowy-
miarowych m ateriałów  ściennych i  stropowych. Dotyczy to  szcze-
gó ln ie  wyrobów ceram icznych, których obecna produkcja n ie  osiąga 
Poziomu roku 1960. Ha p o te n c ja ł produkcyjny przem ysłu ceram iki 
budowlanej składa s ię  ok. 450 zakładów, przy * czym 60# produkcji 
Pochodzi z zakładów wybudowanych nrzed rokiem 1939. Dla o s iąg n ię -
c ia  zakładanego w zrostu po ten c ja łu  produkcyjnego przew iduje 3lę  
m odernizację ok. 50 zakładów, co powinno nrzynieóć e fek ty  już
11 L. N y k i e l ,  T e ry to ria lh e  zróżnicow anie produkcji 1 
2aootrzebowanla na k*uszywa budowlane, "M ateria ły  Budowlane" 1932, 
nr 9.
12
E. M a t u s z e w s k i ,  L.  N y k i e l ,  E k s p lo a ta c ja  
Miejscowych kruszyw natu ra ln y ch  Jako warunek efek tyw nośc i budow-
nictw a w reg io n ie  łódzkim , “M a te r ia ły  Budowlane" 1932, n r  5.
w 19S5 r . , oraz budową w la ta c h  1985-1990 12 nowych zakładów o 
łą c z n e j zdolności produkcyjnej 770 min J .c e r .  Zakłada s ię  Jedno-
cześn ie  znaczny rozwój produkcji w małych c eg ie ln iach  wytwarza-
jących  na potrzeby lo k a ln e j łączny p rz y ro s t p o te n c ja łu  produk-
cyjnego w la ta c h  1982-1990 powinien tu  wynieść 700 min J .c e r . ,  
t j .  do poziomu 3 -k ro tn le  wyższego n iż  obecnie, program n ie  poda* 
Je  Jednak sposobu r e a l i z a c j i  tego zam ierzenia. W z a k re s ie  s tru k -
tu ry  asortymentowej p rodukcji zakłada s ię  zw iększenie udzia łu  
wlelocegłowych k s z ta ł te k  ceramicznych o podwyższonej iz o la c y j-
nośc i term icznej oraz rozw in ięcie  (sprawdzonej w innych k ra jach ) 
p r* fa b ry k a c ji ceraraiczno-betonowej śc ie n n e j i  stropow ej. Wielkość 
p rodukcji betonów komórkowych była  w 1982 r .  zb liżona do w ielkoś-
c i  p rodukcji wyrobów ceramicznych i  wapienno-piaskowych, zdolność 
produkcyjna by ła wykorzystana Jednak ty lk o  w 70# ze względu na 
brak proszku aluminiowego. Po 1985 r .  przewiduje s ię  p o d jęc ie  bu-
dowy dwóch nowych wytwórni oraz r e a l iz a c ję  w k ilk u  zakładach 
in w e s ty c ji modemizacyjno-odtworzenlowych, koniecznych d la  u trz y -
mania Is tn ie ją c e g o  p o te n c ja łu  produkcyjnego. D z ia łan ia  te  n ie  do-
prowadzą jednak do pełnego pokrycia zapotrzebow ania na ten  ma-
t e r i a ł .  Będzie to  możliwe dopiero po uruchomieniu 5 dalszych  wy-
tw o rn i, ja k ie  będą budowane pod koniec l a t  o siem dziesią tych . 
Oprócz wzrostu p rodukcji ważnym zadaniem J e s t  zmiana s tru k tu ry  
w kierunku wzrostu u d z ia łu  odmian lek k ich  o podwyższonych walo-
rach  izo lacy jnych . Głównym warunkiem wzrostu p rodukcji betonów 
komórkowych j e s t  zapewnienie dostaw proszku aluminiowego, co bę-
d z ie  wymagało budowy nowej l i n i i  techno log icznej w hucie alu -
minium.
e l e m e n t y  ś c i e n n e  z g i p s u .  W te j  
d z ie d z in ie  przew iduje s ię  bardzo wysoką dynamikę w zrostu produk-
c j i .  Do 1990 r .  p o te n c ja ł produkcyjny łna wzrosnąć 3 -k ro tn ie , co 
pozwoli osiągnąć 4 -k ro tn le  większą produkcję n iż  obecnie .
M a t e r i a ł y  I z o l a c j i  t e r m i c z n e j .  W 
ce lu  zm niejszenia energochłonności ek sp lo a tacy jn e j budownictwa za-
k łada s ię  wydatne zw iększenie Izo la cy jn o śc i przegród. O siągn ięc ie  
wsp łczynnlka p rzen ik an ia  c ie p ła  na poziomie 0,65 Kcal/m2/h°C wy- 
ma-a znacznego zw iększenia dostaw m ateriałów  Izo lacy jnych1^. Naj-
-jZTcuje s ię ,  że sze rsze  zastosow anie m ateriałów  Izo la c y j-
nych pozwoliłoby zaoszczędzić ok. paliw a zużywanego obecnie na
efektywniej?zym m ateriałem  Izolacyjnym  są p ły ty  z w łókien mine-
ra ln y ch  lub  szklanych; rozwój ich  p rodukcji był dotąd n ie d o sta -
teczny , s tąd  obecnie dostawy pokrywają jedyn ie  ok. 40% zapo trze-
bowania. Produkcja tych  m ateriałów  na Jednego mieszkańca j e s t  w 
innych k ra jach  so c ja lis ty c z n y c h  śred n io  3-k ro tn ie ,  a w k ra jach  
skandynawskich nawet 10 -k ro tn le  wyższa n iż  w P o lsce . Przewidywane 
zapotrzebow anie będzie  w 1995 r .  3-k ro tn ie  a w 1990 r .  5 -k ro tn ie  
wyższe n iż  obecna zdolność produkcyjna i  to  przy uw zględnieniu 
częściowego stosow ania mniej efektywnych m ateriałów  su b sty tu cy j-
nych o raz  stosow ania w ok, 30% przegród z m ateriałów  tradycyjnych  
n ie  wymagających o c ie p la n ia . W planach rozwojowych przew iduje s ię  
zw iększenie p rodukcji o 90% do 1935 r .  poprzez in te n sy fik a c ję  
p rod u k c ji w zakładach is tn ie ją c y c h  i  uruchomienie dwóch nowych 
wznoszonych obecnie. Po 1935 r .  przew iduje s ię  rozpoczęcie  bu-
dowy sz eśc iu  następnych zakładów, n ie  osiągną one Jednak pe łne j 
zdo lności produkcyjnej do 1990 r . , nadal zatem utrzymywać s ię  
będzie  d e f ic y t rzędu 20-25# w stosunku do w ielkości zapotrzebo-
wania. W t e j  s y tu a c j i  konieczne J e s t  rozw ijan ie  lo k a ln e j produk-
c j i  supremy 1 p ły t  z m ateriałów  drewnopochodnych.
M a t e r i a ł y  p o k r y c i o w e .  N iekorzystna sy tua-
c ja  w t e j  d z ied z in ie  wynika zarówno z ogólnego d e f ic y tu  tych  ma-
te r ia łó w , Jak i  z n ie ra c jo n a ln e j ich  s tru k tu ry  -  po k ry c ia  papowe 
stanow ią 70#, a z p ły t  azbestowo-cementowych 26%. Produkcja obu 
tych  pokryć wymaga surowców importowanych. J e s t  to  powodem rezy-
g n ac ji ze wzrostu ich  p rodukcji w p rz y s z ło ś c i ,  dokończona zo sta -
n ie  Jedynie budowa wytwórni papy w Zduńskiej Woli. Prowadzone b<j- 
dą p race badawcze nad ograniczeniem im portochłonności produkcji 
P ły t azbestowo-cementowych ooprzez z a s tą p ie n ie  azbestu  długowłók- 
n is te g o  importowanego z krajów zachodnich azbestem krótkow łókni- 
stym (gorszym Jakościowo) sprowadzanym z Z3RR, Niedobór najpow-
szech n ie j stosowanych pokryć będzie m usiał być skompensowany 
Produkcją dachówek, w tym głiw nie cementowych. W p rodukcji t e j  
wykorzystane zostaną doświadczenia i  techno log ie  stosowane w HPJD, 
gdzie dachówki cementowe, w tyra również barw ione, stanow ią po-
ce le  ogrzewcze - S .  B i e n i a s ,  Oszczędność w p o s tę p ie  a r y t -
metycznym, "Życie Gospodarcze" 1979, n r  W. P ł  o ń s k i ,  
C harak terystyka c iep ln a  budynków a oszczędność p a liw ,
Budowlany" 1930, n r  6 .
łowę w szystk ich  pokryć i  okazały s ię  efek tyw niejsze od cera-
micznych.
Przedstaw iona tu  ocena możliwości i* zamierzeń produkcyjnych 
pozwala s tw ie rd z ić , że kluczowy przem ysł m ateriałów  budowlanych 
n ie  J e s t  i  w n a jb liż s z e j  p rzy sz ło śc i n ie  będzie w s ta n ie  zapewnić 
potrzebnych w ielkości dostaw w szystkich podstawowych m ateriałów  
i  wyrobów d la  budownictwa. Konieczne J e s t ' zatem urucham ianie i  
ro z sze rza n ie  lo k a ln e j p rodukcji w takim z a k re s ie , na Jak i pozwa-
la j ą  miejscowe warunki surowcowe.
5. Hożllw o śc l rozwoju lo k a ln e j produkcji 
m ateriałów  budowlanych w reg io n ie  łódzkim
Region łódzk i posiada ograniczone zasoby surowcowe do produk-
c j i  m ateriałów  budowlanych z wyjątkiem wapieni i  g l in  zwało-
wych1^ . Bogate złoża sk a ł węglanowych mogą stanowić bazę rozwoju 
p ro d u k c ji szeregu m ateriałów . Jak n p .: cementu, wapna, kruszyw 
łamanych i  o ły t  okładzinowych. Warto przypomnieć, że w pierw szej 
połowie l a t  s iedem dziesiątych  planowano wybudowanie y# la ta c h  
1930-1990 w reg io n ie  łódzkim 3 dalszych cementowni obok i s tn i e -
jących  Już Warta I  i  n a r ta  I I ,  Stosunkowo najw iększe możliwości 
w ykorzystania tego surowca należy  upatrywać w p rodukcji wapna. 
P rodukcja  wapna palonego może być prowadzona nawet sposobem rze-
m ieślniczym . Warto tu  dodać, że wapno gaszone (pow stałe ze zmie-
szan ia  wapna palonego z wodą) odpowiednio długo leżakowane J e s t  
s d « lwem Jakościowo leoszym o d  otrzymywanego z wapna hydratyzo-
wanego, stanowiącego główny asortym ent produkcji przemysłowych 
zakładów wapienniczych. Skały węglanowe mogą być również wyko-
rzystyw ane do p rodukcji kruszyw łamanych. Kruszywo z chalcedo- 
nitów  i  wapieni można stosować do betonów w konstrukcjach  n ie  na-
rażonych na zaw ilgocenie. Doświadczenia Innych krajów , a także 
regionu k ie leck ieg o , wskazują, że można z niego otrzymywać betony 
ta k ic h  marek, ja k ie  s to s u je  s ię  przy produkcji prefabrykatów
" Wykaz miejscowych złóż surowców do produkcji m ateriałów  
budowlanych n ie  będzie tu  podawany ze względu na dużą o b ję to ść
te  »o m a te ria łu  1 Jego dostępność w innych ź r id ła c h .
wielkopłytowych d la  budownictwa mieszkaniowego1*. Powstanie moty-
w acji do obniżania kosztów własnych w samym budownictwie nowinno 
zwiększyć zain teresow anie tym m ateria łem , którogo konkurencyj-
ność w stosunku do kruszyw natu ra lnych  wynika przede wszystkim 
1  różn icy  w kosztach tra n sp o rtu . N iski dotąd poziom produkcji był 
spowodowany w łaśnie brakiem zain teresow an ia  ze s tro n y  odbiorców.
Etoże możliwości produkcyjne w reg io n ie  Łódzkim s tw arza ją  tak -
że stosunkowo bogate zasoby surowców m ineralnych nadających 3lę  
do p rodukcji ceram iki budowlanej10. Małe możliwości inw estycyjne 
n ie  pozw alają na budowę w ielk ich , nowoczesnych c e g ie ln i ,  są nato -
m iast warunki do rozwoju produkcji p rzez rzem iosło i  sp ó łd z ie l-
czość , w tym głównie ro ln ic z ą . Cegła i  wapno stanow ią podstawę 
rozwoju budownictwa indywidualnego, s tąd  te ż  w zrost ich  produk-
c j i  będzie  miał decydujący wpływ na s to p ień  r e a l iz a c j i  programu 
tego budownictwa. Przy rzem ieślniczym sposobie p rodukcji niezbęd-
ne nakłady kaoitałcw e n ie  są zbyt duże, le cz  aby inw estorzy spó ł-
d z ie lcz y  1 prywatni b y li  zain teresow ani uruchamianiem t e j  produ-
k c j i  oo trzebne są również odpowiednie warunki fonnnino-prawne. 
Rozwój produkcji cegły  ceram icznej J e s t  konieczny tak że  d la teg o , 
że n ie  można liczy ć  na znaczny w zrost produkcji innych drobno-
wymiarowych m ateriałów  ściennych . Ocena t a  wynika je d y n ie  z obec-
ne j s y tu a c j i  gospodarczej 1 n ie  może oznaczać o s ta te c z n e j rezy-
g n ac ji ze wzrostu p rodukcji tych m ateriałów  w p rz y s z ło ś c i .
Bardzo n iek o rzy stn a  J e s t  sy tu a c ja  regionu łódzkiego pod 
względem możliwości p rodukcji kruszyw budowlanych. W ystarczające 
są Jedynie zasoby p ia sk u , natom iast praw ie zupełn ie  brak J e s t  
z łóż  żwirowych nadających s ię  do p rodukcji kruszyw u sz la c h e tn io -
nych. Eksploatowane obecnie złoża będą stopniowo u legać wyczer-
pan iu , a nowych n ie  odkry to . W t e j  s y tu a c j i  n ieuchronnie n a s tę -
pować będzie og ran iczan ie  miejscowej p rodukcji kruszyw u sz la c h e t-
nionych z 620 ty s . t  v/ roku 1932 do 400 ty s .  t  w la ta c h  1935-1990
i  co najw yżej 200 ty s .  t  po roku Y990. Oznaczać to  będzie koniecz-
ność dowozu coraz większych i lo ś c i  kruszyw z innych regionów -  
głównie z województw południowo-zachodnich, a zatem i  dalszy
1^ VII K onferencja Naukowo-Techniczna Przemysłu Betonów, "Ma-
t e r i a ł y  Budowlane" 1977, n r  1.
3 . B. C h u d y  i  l n . ,  Prognoza rozwoju przem ysłu  mate-
r ia łó w  budowlanych w reg io n ie  łódzkim do 1990 roku , U n iw ersy te t  
Ł ódzki, Łódź 1974 (m aszynopis), s . 74 i  n.
wzrost kosztów budownictwa. Informacje te  dodatkowo potwierdzają 
konieczność rozwijania produkoji kruszyw ł&manyoh, a także po-
dejmowania działań zmierzających do ograniczenia produkcji i  
stosowania betonu żwirowego.
Poważne możliwości pozyskania surowca do produkcji materia-
łów budowlanych tkwią w odpowiednim wykorzystaniu nadkładu zdej-
mowanego w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Problem ten 
był w ielokrotnie poruszany w pracach badawczych, Jednak n ie  pod-
ję to  dotąd wyraźnych działań w tym kierunku. Stosowana tu tech- 
f  no log ia  zdejmowania nadkładu nie sprzyja wprawdzie selektywnej 
ek sp lo a ta c ji, mimo to is tn ie ją  techniczne 1 organizacyjne możli-
wości częściowego w/korzystania kopalin towarzyszących. Szczegól-
ną uwagę należy tu  wzrócić na wykorzystanie skał twardych, na-
dających  s ię  do produkcji wysokojakościowych kruszyw łamanych.
6 . Podaumowanle
1. Z ałożenie wzrostu ilościow ego budownictwa mieszkaniowego 
w yłącznie poprzez rozwój budownictwa Jednorodzinnego j e s t  w wa-
runkach Łodzi rozwiązaniem niewłaściwym. Ha tę  ocenę sk ła d a ją  s ię  
n a s tę p u ją c e  zjaw iska: \
-  wysokie kąszty  r e a l i z a c j i ,  nawet przy korzystnych warunkach 
kredytow ania, un iem ożliw iają p o d jęc ie  budowy przez ogromną więk-
szość młodych lu d z i, wśród k tórych u d z ia ł rodzin n ie  p o siad a ją -
cych samodzielnego m ieszkania j e s t  najw iększy;
-  budownictwo Jednorodzinne J e s t  znacznie b a rd z ie j m ateria - 
łoch łonne od budownictwa w ielorodzinnego, również w p rzy sz ło śc i 
n ie  n a leży  s ię  spodziewać radykalnej zmiany s y tu a c j i  w tyra za-
k re s ie ,  gdyż nadal utrzymywać s ię  będzie n iedobór szeregu mate-
ria łó w  budowlanych, a zatem brak będzie swobody w wyborze rozwią-
zań pateriałow o-konstru lccyjnych;
-  lo k a ln a  orodukcja m ateriałów  stosowanych w budownictwie in - 
aywldualnym Jer.t n iew ystarcza jąca  nawet przy n iew ie lk ich  obec-
n ie  Jego rozm iarach, za ło żen ia  programowe mówiące o znacznym 
w z ro śc ie  t e j  p ro d u k c j i  n ie  o k re ś la ją  sposobu r e a l i z a c j i  tego za-
m ie r z e n ia ,  a zatem są taało wiarygodne;
-  brak m iejscow ej produkcji szeregu podstawowych m ateriałów  
'budowlanych sp raw ia ,  że budownictwo w Łodzi .¡est b a r d z i e j  t r a n s -
portochłonne, a więc i  droższe, n iż  w niektórych innych woje-
wództwach. <
2. Prognoza zapotrzebowania na n iektóre materiały budowlane na 
la ta  1985-1990 wydaje s ię  być zaniżona, dotyczy to  w szczegól-
n ości takich materiałów Jak wyroby ceramiczno, w tym głównie ce-
gła  i  pustaki śc ien n e, betony komórkowe 1 wapno budowlane. Nawet 
rea liza c ja  wszystkich zamierzeń rozwojowych przew idzianych na la -
ta  19B3-1990 n ie  przyczyni s ię  do złagodzenia d eficytu  n iek tó rych  
materiałów budowlanych, a tyra samym n ie  będzie warunków do pe łne j 
r e a l iz a c j i  programu budownictwa mieszkaniowego, w szczególności 
Jednorodzinnego.
3. Wobec n ied o sta tk u  m ateriałów  produkowanych p rzez  przemysł 
resortow y konieczne J e s t  podejmowanie b a rd z ie j zdecydowanych 
d z ia łań  w kierunku ak tyw izacji p rodukcji lo k a ln e j tych  m ateria-
łów, d la  których i s tn i e j e  dosta teczna  baza surowcowa. Chodzi tu
o zapewnienie p rzy d z ia łu  terenów, dostaw nipzbędnych maszyn i  
urządzeń o raz  opału , dogodnych warunków kredytow ania, u l#  podat-
kowych w okresie  rozruchu i t p .
4 . Region łó d z k i, tak  Jak każdy o bszar w k ra ju , ooaiada swoją
specyfikę polegającą na is tn ie n iu  lub braku n a tu ra lnych  warunków
do rozwoju produkcji określonego rodzaju  m ateriałów  budowlanych.
Dążenie do poprawy efektyw ności budownictwa wymaga, aby stosowane
w nim rozw iązania m ateriałow o-konstrukcyjne dostosować do i s tn i e -  
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lących warunków . Ten oczywisty fa k t  n ie  był brany pod uwagę 
w la ta c h  siedem dziesią tych  1 n ie  j e s t  uwzględniany również w obec-
nych programach rozwojowych. R eg io n a lizac ja  technik  wytwarzania 
w budownictwie oowinna w przypadku Łodzi iść  m. in .  w n as tęp u ją -
cych kierunkach: o g ran iczen ie  stosowania betonu żwirowego, ^jzerśze 
w ykorzystanie kruszyw łamanych ze sk a ł węglanowych, uruchomienie 
p rodukcji betonów b ro b n o z ia m is ty c h , ro zszerzen ie  zakresu sto so -
wania -  w miarę rozwoju ic h  produkcji -  drobnowymiarowych m ateria-
łów ściennych ceram icznych, wapienno-piaskowych i  z betonu komór-
kowego, niecelowe na tom iast wydaj» s ię  rozszerzan ie  zakresu s to -
sowania gotowych elementjw  gipsowych ze wzgl.du na dużą odległo.;ć 
dowozu tego m a teria łu  i  jego podatność na uszkodzenia,
^  Szerokie u zasadn ien ie  t e j  tezy  oraz wnioski d la  regionu 
łódzkiego można zn a le ić  w nracy i J .  t f a l e w i c z ,  Efektywność 
w ykorzystania lo k a ln e j bazy aurowcowo-r.ateriałowej jako  wytyczna 
p o l i ty k i  m ateriałow ej w budownictwie, U niw ersy te t  Łódzki, Łjdż 
1971 (p ra c a  doktorska -  m aszynopis) .
